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1 魏志東夷傳에 나타난 섬의 세계
*一大(壹岐)國 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴
*對馬國 無良田 食海物自活 乘船南北市糴
*州胡(濟州島) 好養牛及猪 乘船往來 市買韓中
2 돼지 사육의 비율
* 濟州島/高(濟州島勢要覽 濟州島廳 1937年)
濟州島の戶口 1936年末現在48,100家戶(濟州人/47,682戶, 日本人/384戶, 滿洲國
人 中華民國人/32戶, 其他外國人/2戶)
養豚의 現況 養豚農家97%















* 囚其牛馬於築墻之內 晝夜糞田 謂之八陽
-南宦博物(李衡祥)
韓半島와 濟州道 / 141




* 土性浮躁 多耕小穫(水田絶希 土又浮躁 下種者必以牛馬踏田)
-耽羅誌草本(李源祚)
濟州島와 韓半島 對比
---------------------------------------------
내용 濟州 韓半島
---------------------------------------------
土壤含量(100㏄) 60g 130g
下種 撒播 條播․點播
施肥 固體 液體(人糞)․固體(두엄)
牛馬 放牧 家養
屋根 茅 藁
便所 一體型 分離型
-------------------------------------------
